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Udkomne Bøger
Ledetraad for Landvæsenselever. Al' N . B o e s e n .  (I Kom­
mission hos Ferd. Fjeldsøe, København). »Ledetraad for Land­
væsenselever« kalder Forfatteren sit lille Skrift, der kun om ­
fatter 12—13 Sider, men paa saa ringe Plads kan man selv­
følgelig ikke vente at linde synderlig Vejledning i det daglige 
Arbejde, der forefalder i Landbruget. Forfatteren lægger 
Hovedvægten paa de moralske Krav, Landbrugslærlingen maa 
stille til sig selv, om det skal lykkes ham at vinde frem i det 
praktiske Landbrugs Tjeneste, og i en tiltalende Form linder 
han Lejlighed til at give Landvæsenslærlingen forskellige gode 
Raad. Ogsaa angaaende Landbrugsmaskinernes Pasning og 
»Kunsten at bruge Heste« giver Forfatteren en Del nyttige 
Vink. 1 det hele er det lille Hefte velskrevet, og i al Beskeden­
hed vidner det om, at Forfatteren har Kærlighed til Land­
brugsarbejdet og har Forstaaelse af de Arbejdsvilkaar, hvor­
under Landvæsenseleven kommer til at virke, samt de Krav, 
han maa stille til sig selv, for at der kan blive Fremgang i 
Arbejdet. Det lille, billige Skrift (det koster 35 Øre pr. Eks­
emplar og 2 Kr. 50 Øre for 10 Eksemplarer) kan afgive god 
Læsning i en ledig Stund. L .  O. P e te r s e n
Kostambog. Køer af rød dansk Malkerace i Sjællands Stift.
IV Nr. 354—536. Udgivet af et af De samvirkende sjæl­
landske Landboforeningers Kvægavlsudvalg nedsat Udvalg 
ved Konsulent ./. F is k e r .  292 Sider. (Købenli.).
Danske Mejerier. Illustreret Haandbog for Mejeribruget i Dan­
mark. Udarbejdet af Konsulent G. E l lb r e c h t .  39—44. Hefte. 
(Selskabet til Udgivelse af nationale Haandbøger. Københ.). 
Beretning om Fællesudvalget for Fjerkræavlens Virksomhed i 
1916—17. Udarbejdet af Konsulent IV. A . K o c k . 36 Sider 
i Kvart. (Københ.).
Vejledning i Bedømmelsen af Hestens Ydre. Af Professor H a ­
r a ld  G o ld s c h m id t .  Med 277 Afbildninger. 4. Oplag. 352 Sider. 
(G. B. N. F. Københ.).
Forsøg med 1) Erstatning af Oljekager med Lucernehø i Malke­
køernes Foder, 2) med flydende Melasse til Heste og 3) med 
nedkulet Roetop til Malkekøer. 96. Beretning fra Forsøgs­
laboratoriet. 67 Sider. (Aug. Ilangs Bogh. Københ.).
